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B O i E T Í N 
I D E L A . 
ESTADISTICA nUNIGIPAl DE BURGOS 
1 i s r o X o E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nzcimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4. 
I I . —Suicidios; pág. 4 (Negativo). 
I I I . —Observaciones meteorológicas; págs. 5 y 6 (datos de la Estación meteorológica de 
Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 5—Art ícu los introdu-
cidos; pág. 6.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 6, (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V'—Jornales de la clase obrera; pág 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en el Matadero.^—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.— Vacunaciones; página 7. 
(Alcaldía) 
V i l . —Casas de Socorro.—Servicios prestados; pág. 7. (Alcaldía). 
V I I I . —Incendios; pág. 7. (Negativo). (A'caldk). 
I X . —Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros y Cajas de Ahorro del Círculo Católico 
de Obreros y del Banco de Burgos —Operaciones realizadas; pág. 8. 
X ' —Movimiento gcoMÓw/co.—Alteración y cargas en la propiedad inmueble; pág. 8. 
(Registro de la Propiedad) 
XI.—Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 8. 
X. 11. — Accidentes de todas clases.—Accidentes del trabajo—Clasificación de las victimas; 
pág! g.—Indemnizaciones concedidas.—Servicios de Policía; pág. 10. (Gobierno 
Civil) . 
XIII.—Movimientos penal y carcelario. — Clasificación de los reclusos: págs. 11 y 12. 
(Jefes de los establecimientos respectivos). 
m M C i DEL MOÏIMIMO UWkl DE U 
Población calculada. . . ¡L_ • » • • » • • 32 093 
[ Nacimientos (1) 78 
AbSOlulO I Defunciones (2) 67 
\ Matrimonios .. 13 
Número de hechos.' 
Natalidad 2(43 
liabilanles.{Mortalidad.... 2-09 
Nupcialidad.., O'AO 
RLUMBRRMIf MTOS 
Sencillos. 
81 
Dobles Triples ó más . 
L e g í t i m o s 
Far. 
39 
//em. 
27 
NACIDOS VIVOS 
i l e g í t i m o s 
Yar. Ilem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. / / em. Far. 
45 
T O T A L 
Uem, 
33 
TOT * h 
g e n e r a l 
78 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL HACER Ò A K T E S D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
L ^ g í t i n a o s 
Far. Hem. 
H e g í l í r r o s . 
Far. Ilem. 
E x p ó s i t o s 
Far Ilem. 
T O T A L 
Far. Hem. 
TOTAL 
g e n e r a l 
T O T A L 
de 
m a t r i -
m o n i o s 
13 
S o l t e r o 
y 
s o l t e r a 
13 
S o l t e r o 
y 
v i u d a 
V i u d o 
s o l t e r a 
Contrayentes Varones de ec'ad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
» 
SO 
2 5 
ai; 
na 
yfl 
•:1 
m a s 
de 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
20 se 31 
sn 
m a s 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
COllS' 
ta 
UATRiMü 
mnií 
. - O 
E E 
I D 3B P1 T J IST O X O IST E S 
T O T A L D E 
D e f u n -
c i o n e s 
67 
V a r , 
37 
H e m 
30 
V A R O N E S 
S o l -
l e r o s 
22 
C a -
s a d o s 
12 
V i u -
d o s 
S 
C 00 
Z c 
H E M B R A S 
S o l -
' e r a s 
19 
C a -
s i ' d a s 
V i u -
di-s 
F A L L E C I D O S 
MENORES D E CINCO ANOS. 
I egi t i m o s 
V a r i i t 
15 12 
i l e g í t i m o s 
V a r . i l e m 
F A L L F C I D C S E N E S T A B l E C I M I F N T C S 
B E N É F I C O S 
K n h o s p i t a l e s 
y c a s a s de s ^ l u d 
M e n o r e s 
de li a ñ o s . 
Ilem, 
D e 8 en 
' d e l a n i e . 
V Ji r H e m . 
1 
bn o í r o s e s a b l e -
i m i e n i o s b e n é f i c o s . 
M e n o r e s 
d f 5 « ñ o s 
H e m . 
De fi e n 
a d e ' a n ' e 
H e m 
PEKITEK-
CliRIOS 
V;ir 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
(2) No s e T n c W n T Í ^ J ^ 0 ! . ^ ,qUe ytt mUertos ^ los ^ viven menos de 24 horas, v*; i^ o se mciuyen ]aa detunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T 
i 
3 
4 
7 
8 
9 
12 
.Fiebre tifoidea (tifo abdominal) . . , 
Fiebre iutermi.Le y caquexia palúdica. 
Viruela 
CoquelucUe. 
Difteria y Crup 
Gripe 
Oteas enfermedades epidémicas. . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . . 
15 Oirás tuberculosis. . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandec.10 cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón, 
20 Bronqu i t i s aguda 
yi Bronquitis crónica 
22 Neumonía. , . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepte? la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
29 Nefritis aguda y mal de Brigbt. , . . 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad congènita y vicios de confor-
emacióu 
34 Senilidad , . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V a r U e m , 
T o t a l . 
De 1 á 4 De 5 4 9 
V a r H e m , 
Da 10 á 
14 año5! 
V a r , l l e m . 
De 15 á 
19 años 
V a r l l e m . 
De 20 á 
24 aiio^ 
V a r l l e m . 
3 4 
De 25 á 
V9 años 
V a r U e m . 
Da 30 á 
34 nüos 
V a r l l e m 
ESTADISTiGA DE l^S DEFUíOTES CLàSIFlCADAS P0.1 LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S D e m e n o s 
d e 9 a ñ o s 
1. Explo tac ión del suel) 
2, Ex t racc ión de materias mine 
rales , 
t i . ludabtria , . . . 
1. Transió* 13s . 
5 Comercio 
6. Euei za púb i a 
7. A d m m i b t r a c i Ó D púb l i i a . . . . . . 
8. Piofesicnes liberales . . . .- , 
9. Perscnas qua viven pr imipa l -
menee do i ua rentas 
10. Trabajo donéot -co 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de piofesión deter-
m í n a l a 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida 
TOTAL . . . . 
B D A ü B 8 
15 
15 
1 ¿ 
12 
De JO á 14 D e I b á 19 
V . _ 11 
D e 20 a 29 De 30 á 39 
V . 7 H 
D e 40 á 49 D e SO á E9 
V — H . I V . H 
3 i 4 
De 60 
y d e m a s 
N o 
c o n s t a 
H . 
21 
37 
T O T A L 
V . 7 H 
16 
CLASIFICACIONES TESTATIVAS 
V . H T o t a ! 
SUICIDIOS 
V . T o t a l 
CLA.S1FIC ACIONES TENTATIVAS 
y n . T o t » ] 
tUlCIDIOS 
V , H T o t a l 
D e l o " ne 40 a 
49 HTI 
N A D A C O N L A K D A I ) D E Í . O ^ F A L L K C I D O S 
He ni 
V a r He ni 
De 50 fl 
54 a ñ ^ 
V a r Btíií). 
De 65 á 
59 a ñ o ^ 
V a r H e m . 
De 60 á 
64 H ñ " s 
V a r H e m 
Pe 65 á 
C 9 fiños 
V a r H<-m 
2 
De 70 ó 
74 " ñ s 
Var H e m . 
.17 
De 76 á 
79 pfios 
V a r H o m 
De 80 A 
84 pfio 
V a r H f m . 
DP 85 6 
89 a f W 
V o r H e m 
D« 90 á 
94 i ñ f-
V « r [ l e m 
De 95 á 
99 «ño. 
V a r H e m 
De má^ 
«le 100 B 
V a r H e m 
No 
la p^a^ 
V a r M e m 
T O T A L 
V a r I T e m 
37 
3 
1 
30 
D I A S 
1 
2 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ü7 
28 
29 
80 
31 
P r e s i ó n 
a l m o s f é n c a 
m e d i a 
a 0 g r a d o s 
6 8 6 9 
684 9 
690 7 
690 7 
686 8 
688 7 
69'á 7 
6945 
691-3 
6 8 8 4 
689 8 
6 9 1 5 
6910 
«90 3 
6912 
694 0 
694 6 
690 5 
683 3 
680 9 
681 0 
685 8 
689 4 
689 5 
688-7 
690 3 
6879 
686 4 
f86 5 
689 7 
6890 
TEMPERfUURR ñ Lfl SOMBRA 
M á x i m a 
240 
19 0 
184 
22 0 
19 0 
16 2 
20 0 
28 4 
810 
815 
27 0 
55 8 
29'4 
814 
i 0 2 
21'3 
24'7 
29 0 
27 8 
20 0 
17 0 
m 
20'7 
26 2 
24 0 
210 
21 7 
280 
19'5 
19^ 
280 
M í n i m a 
14!4 
12 6 
97 
7'0 
12 4 
76 
6 0 
8 0 
12 4 
150 
13 0 
13 2 
11'8 
13'0 
13 6 
90 
95 
11'4 
14'0 
114 
l l 'O 
90 
8 2 
b'O 
90 
9 0 
80 
10'2 
10 6 
92 
6-1 
M e d i a 
19 2 
15 8 
140 
145 
15 7 
11'9 
13 0 
18 2 
217 
53 3 
2(1 0 
J95 
20 6 
22 2 
16 9 
15 2 
171 
502 
20 9 
15 7 
14'0 
13 4 
144 
171 
16 5 
15 0 
14 9 
16'6 
151 
14 2 
171 
H u m e d a d 
r e l a t i v a m e -
d ia e n 
c e n t é s i m a s 
70 
74 
59 
52 
91 
63 
54 
£0 
35 
38 
43 
67 
39 
40 
63 
61 
55 
46 
50 
70 
69 
64 
65 
54 
65 
48 
67 
50 
59 
48 
48 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 h o r a s 16 h o r a s 
P. E . 
S 
N . E . 
• N . E . 
S. 
N . F . 
E . 
S. F . 
E . 
E . 
E . 
N . E -
E . 
S. E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
S. O. 
8 O. 
N . O. 
N. E . 
N . E . 
N . E . 
N E . 
N . E . 
N. E . 
N. E . 
N . E . 
N . O 
S. 
s. 
N . E . 
E . 
N O. 
E . 
0. 
E . 
E . 
0 
E . 
N . 
N . E . 
0. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
0. 
8. O. 
s. O. 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . F . 
S . E . 
N . E . 
N . 
0. 
R e c o r r i d o 
e n 
k i l o m e -
í r o s 
180 
2O0 
260 
150 
290 
194 
78 
95 
140 
200 
260 
180 
94 
806 
410 
382 
284 
182 
282 
482 
17a 
128 
248 
255 
360 
266 
218 
279 
888 
210 
215 
L l u v i a 
ó n i e v e 
en 
i n i l i r a e l r o = 
4'0 
3'5 
2'5 
7'0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Tormer.ta 
8 0 
20 
4-0 
a 
Resumen correspondiente al mes de Julio de 1914 
( Latitud geográfica 42° 20' 
E S T A C I Ó N E)E B U R G O S Longitud al O. de Madrid 0o 0' 4" 
( Altitud en metros 860 
P R E S I Ó N ATIVIOSFÉRICA Á O G R A D O S 
Máxima 
696'5 
Mínima 
680*2 
Media 
689'0 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
Máxima Mínima 
6*0 
Medit 
16'9 
Humedad 
relativa 
media 
55 
V I E 3 > T T O S 
Rec o r r i d o 
t o i a l e n 
K i l ó m e t r o s 
7377 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
238 
L L U V I A O N I E V E 
T o t a l e n m i l í m e t r o s 
31-0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacunas, lanares y cabrías . 
Vacas Kilos 
98.234 
Ter-
n1 rB s 
Kilos L a -
nares. 
Kilos Cerda Kilos 
3.757 
Cabrio K.los 
A R T I C U L O S INTRODÜCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramo.-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres, , . , 
Pollos, patos, ánades , gansos 
Palomas...,. . , . , 
Pichones, . . .*. . . . . . , . 
Artículos varios 
Huevos. Docenas.. . 
Maíz ... . , , , . Hectoli tros 
Centeno i d . 
Manteca Kilogramos 
Quesos del pais 
H . del extranjero. ^ 
UNIDA.DI58 
1.652 
2 947 
5.447 
1.296 
25.214 
59.595 
669 
4.705 
A R T I C U L O ^ INTRODUCIDOS 
H a d n i . , . 
Mie l 
A c e i t e . . . , 
Leche . • . 
Kilogramo? 
id . 
H . 
id . 
UNIDADES 
Bebides 
Vinos comunes. Li t ros . 
í dem finos y champagne. . . i d . 
Sidra id-
Aguardientes (grados centesimales) id . 
Licores • • i^» 
Cervezas... i ^ -
Pescados y mariscas Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutes 
Grarbanzos y arroz ,'. . Kilogramos 
Jucii»s secas, lentejas, g u i antes 
y hhbae r i d . 
25 309 
22429 
4,083 
1.804 
101.t43 
204 
8.864 
83 980 
58.382 
110.911 
Precio que obtuvieron los principales artículos de cònsumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r i g o . . . . , . . . . kgmo. 
Idem de c uteno i d . 
/ Vacuno. . . . id 
Carnes ordinarias 1 Lanar . . . i d . 
de ganado . Carda fres-a i d . 
' Toc-'no i d . 
Tocino, salado i d , 
Hacalao i d . 
Sardina salada .. . , docena 
Pesca fresca ordinaris kgmo. 
Arroz . . . . . . id 
Garbanzos i i , 
Patitas i d . 
J u d í a s id 
C R E C I O 
M A X I M O 
P e s e t a s 
088 
» 
2 00 
2 50 
1-70 
2 40 
» 
160 
r o o 
0 80 
160 
0 15 
0 80 
M I N I M O 
P e s e t a s 
0S8 
1*40 
2 OJ 
1-70 
240 
» 
1-40 
1-40 
ü 60 
0 80 
0 15 
0 60 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Huevos docena 
Azúcar kgmo. 
Calé i d . 
Vino c o m ú n . . . . , l i t ro . 
Aceite común . . . . . . . i d . 
Leche . i d . 
Leña 100 k lg^ . 
Carbón vegetal, kgmo. 
Idem miners 1 . id . 
Cok i d . • 
Paja 100 kigs. 
Petróleo l i t o 
Fluido e1écbrico (6 bujías al mes) 
Gas (metro rtíhico) 
A l q u i l r anual de \ Para la clase ebrera 
las viviendap. . j Para la clase media 
Combustibles1 
M A X I M O 
P e s e t a s 
1'50 
rso 
6 
0'50 
1'50 
0 40 
6 00 
0 ) 2 
0 06 
0 06 
S'OO 
n o 
2 60 
0 30 
200 
BO0 
MÍNIMO 
P e s e t a s 
1 25 
1 
6 
0;40 
1'50 
0 40 
4 00 
0 10 
0 06 
0'06 
500 
105 
2 6 0 
0 30 
180 
250 
J O R N A L E S D E LA. G L A S E O B B E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles Mineros i . M e t i l ú r e i c o í 
ó indastrialo ' . '( Otras clases 
Herreros 
A r a ñ i l e s 
I Carpiatercs.. . . . . . 
\ Canteros 
Pintores 
1 Zapateros. . . . . 
/ Sastre s 
[ Costureras y modistas, 
\Orras clases 
Jornales agr íco las (braceros), , , 
Obreros de oñ 
cios diversos. 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
P e s e t a s C t s -
M i n i m o 
P é s e l o s r.ts 
60 
50 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
I 
P e s e t a s • t s . 
•20 
M í n i m o 
P e s e t a s C t s 
25 
50 
75 
¿5 
25 
25 
75 
•¿5 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
M ' \ t i m o 
P e s e t a s C t s 
M í n i m o 
P e s e t a s Ots 
I B g B 1 1 1 
A N À L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
DS LOS VIAJES 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del R i v e r o . . . . , . 
I V C I H . I O - F í . A . I V r O S 3 ? O I R , L I T R O 
R e s i d u o fijo 
HO g r a d o s e n 
D i s o I : i c i ò n 
48 
260 
S u s p e n s i ó n 
M a t e r i a o r g à n i c a to ta l 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e n o 
L i q u i d o L i q u i d o 
a c i d o a l c a l i n o 
0,2 
0,7 
0,08 
0,3 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r o g e n o 
A m o n i a c a l , 
Indicios 
Indicios 
N i t r o s o . 
N o c o n t i e n e 
N o c o n t i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
c e m i m e t r o c i b i c o 
M à x i m a M í n i m a 
700 
2000 
560 
18U0 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a p o r 
l a e x i s t e n c i a de 
b a c t e r i a s de o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
+ 2 veces 
-j - 2 veces 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en citra el numero de días que en el mes se haya advertido. 
ADá'ísis de sustaccias alimenticias 
C 1 F R 4 T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
Lecha 
Vinos . . 
E m b u t i d o s . . . . . . . 
Chocolates.'. . . ! . . 
Pastas para sopa. , 
Aves. . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
/ Bovinas 572 
Reses reconocidas y sacrificadas. . )Lar!ares 2845 
) De cerda y6 
I Cabrías » 
CARNES Y V Í S O E E A S I N U T I L I Z A D A S ' " 
Pulmones. 2; Hígados , 3; Carne8) 13 kilos 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS. T I E N D A S 
PUESTOS. ETC 1 ± l ^ L > ^ , 
A v e í 0 
^ d < ! 0 Í - 425 kilos 
Embutidos . . . . . . eco » 
i ' rutas 56 » 
Eseabeche. . . . . ' O » 
EiigniíiriiMéM 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la inic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d . á pet ic ión de los particulares. . 
VAGÜNAGXONBS 
70 
22 
43 
'¿1 
P R A C T I C A D A S P O R 
Institutos municipales. . . . 
Establecimientos particulares.. 
V I R U E L A 
R E V A -
VACÜNACIÓN CUNACIÓN 
G6 
26 
466 
fcO 
G A S A S X)E SOGOHKO 
Número de Distri tos para el servicio móJico eu que 
se halla d í v i i i d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. i 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidoq A d o m i c i l i o . . . . 2 
Accidentes sooorii O Í . . , , . . . j ^ y 
Partos y abortoa asistidos.. . [ ', . 2 
Vacunaciones y revacunaciones. '. . 4 I3 
8 
x N G E i s m x o s 
Durante el mes de Ju l io no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
MONTE DE PIEDAD DEL CIPCDLO CITÓ! ICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los préptamos 6 por 100 
N ú m e r o total de emppños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durunfe e' mes. . . . . 147 
Importe ( n pesetas de los mismos 7 803 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhoja^.. . . 
Id . sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
P a r t i -
das 
66 
62 
P t a s , 
5 310 00 
857 00 
R E N O V A -
C I O N E S 
P a r t i -
d a s 
10 
9 
PtHS 
1,568 00 
68 00 
T O T A L 
P a r t i -
d a s 
76 
71 
P t a s 
6 878 00 
925 00 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 4 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta. 
75 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
P a r t i d a s 
81 
^8 
12 
5 
4 
1 
P e s e t a s 
407 
1.076 
1.820 
975 
1800 
1 800 
P a r t i d a s 
66 
P e s e t a 
600 
825 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de desempeños de alhajas, . 
Importe en pesetas de los mismos.. . 
N ú m e r o de desempeños de ropas. . . 
Impoite en pesetas de los mismos.. . 
46 
. 3 863 
48 
. 1.769'50 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 4 
76 á 
151 á 
261 á 
25 pesetas 
75 id . 
De 1261 á 
160 
250 
1.250 
2 500 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
P a r t i d a s 
J9 
15 
8 
2 
1 
1 
P e s e t n s 
240 00 
7t3 0G 
850 00 
860 00 
400 00 
1800 CO 
P a r t i d a s 
41 
5 
P e s e t a s 
k6950 
85U 00 
150 CO 
» 
10C0 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas » 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
P a r l i dsa P e s e t a s P a r M d a s P e s e t a s 
De 2 á 2F> pesetas 
De 26 á 75 id . 
Días del mf?s en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r c s s -
tamos, 24, 9, 6 y 1. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRrüLQ CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N E N T E S . 8 P O E 100 
N ú m e r o de impone» te s nuevos 62 
Idem por con t i nuac i í n 498 
Tota l de i m r f tsentes . 560 
Importe en pesetas. 66.82248 
N ú m e r o de pfcgcs por saldo. . 14 
Idem á cuenta.. 76 
Tota l de pegos 90 
Importe en pesetas 61.684 24 
Saldo en 81 da Jul io , pesetas 7l5.b98 ' l l 
CAJA DE AHORROS ÍIFL BANCO DE BURGOS 
Mes de febrero de 1914..{ ^ — . - P e ^ 182 ,5900 
Mes de mar.o de Ídem.. { ^ P o ^ e s . - » 265 598 00 
(Reiucegros. .— » 160.526 08 
•»»• n^i\ Aa tAorVi ) Imposiciones — » 206 134 00 Mes de abri l de i ^ m , j Reintegrop _ ^ 15)jl5683 
MOVXMXENXO ECONÓMICO 
Durante P1 mes de Ju l io se han inscrito PU el Registro 
dp la propiedad f if te contratos de compra-venta y uno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudadj resultando los siguientes datos: 
Urbanas Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven 
dida^, . . . . 
Superficie total de la , ' 
mismas . . . . 
Importe total de la vent» 
Número de las fincas hi-
potecadas 
SopiirfHe total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada. 
I d . * id . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos. . . . . . 
6B 00 Áreas 
1.500 Pesetas. 
0r0 00 Areas. 
COOOO Pesta s. 
000 00 id . 
0 "id 
447'43 mts. es. 
134.662 ptas. 
258 62 mt?. es 
26 ODO pesetas 
25.000 id . 
6 id . 'lo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 
Graduades. • 
Unitarias. . 
BE! " . 
Adultos(clases) 
Patronato. . 
Privadas. . 
DE N I Ñ A S 
\ G-raduadas 
Uni ta i ias 
Patronato. . 
Privadas. . 
Nocturnas. . 
Drminireles. 
Pá rvu 'o s . . 
M I X T A S 
Patroaa+c . 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
240 
256 
870 
601 
201 
B'9 
880 
664 
H 7 
9 4 ^ 
50 
1.240 
240 
256 
870 
606 
201 
822 
880 
564 
87 
942 
50 
1,240 
240 
156 
3 7 0 
606 
201 
322 
380 
664 
87 
P42 
50 
1.240 
227 
188 
3 1 6 
564 
166 
247 
380 
486 
56 
68i> 
60 
H o r a s 
s e r n a -
n a l e s de 
e s l u d . o 
960 14 39 112 
36 
B3 
84 
36 i ! 
66 
36 
33 
üQ 
8 1|2 
2 
36 
M&Mrt^C^t & ^^ ^^  
A C C I D E N T E S 9 
Número de hechos 385 
TOTALES. . 
Edades 
[asta 5 años 
)e 6 a 10 años. 
De 11 á 15 id 
De 16 á ¿0 id 
Da 21 á '25 id . 
Ds 26 á 30 id 
De Hl á b5 id . 
Da 36 á 40 id 
De 41 á 4 í id . 
De 46 á 50 id . 
Da 51 á 55 id . 
Da 66 á 60 id . 
De 6 i en adelante 
Sin clasifioar. . 
Estado civi l 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . • 
No consta. . ,.• 
Profesiones 
Albañiles. . 
Carpinteros. 
VÍCTIMAS 
MUKBTOS L E S I O N A O S 
V a r . 
127 
llem. 
57 
T o t a l 
184 
129 
47 
i 
4 
Total general 
V » r . 
128 
23 
23 
22 
8 
10 
3 
4 
5 
4 
10 
4 
6 
4 
2 
87 
36 
2 
3 
tlem. 
67 
42 
lü 
2 
1 
Toia 
185 
129 
48 
4 
4 
Mineros. . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviu-ios.. . 
Eleetricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciant??. . 
Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaler 's . . 
Sirviautes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . , 
Idem de andamios 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra-
mienta0 
Animales. . . . 
Asfixia . . . . 
Otras caucas . . 
No coasta, . . , 
VÍCTIMAS 
MUroilTOS LESIONADOS 
V a r H e m . T o t a l 
C 
4 
» 
107 
36 10o 
13 
9 
5 
» 
156 
Tot3l general 
V a r . H e m . T o t a l 
14 
1 
13 
69 
Ib 
6 
4 
107 
Accidentes del trabajo registrados en el lobierno c i v i l de la p n m n c i a 
Número de hechos 8 
2 
1 
18 
36 
3 
1 
» 
49 
16 
2 
31 
105 
13 
9 
5 
» 
158 
Fir. 
De la provincial De l o s d e m á t 
Por t u sexo. 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza, 
^ l ie 1 * capital.. 
'') 
( Ahumamientos., 
De las d s m á í provincias. . . . '% 
Por su edad 
De 14 á 15 años. . . . . . 
De 18 á 40.. . 
De d i á 60 '. 
No consta. 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1,49 pesetae. 
De ll50 á 1 99 id. . 
2 á 2,49 id. . . . . ' 
De 2'50 á 2 9!) id.. . . 
De 4 á 4 99 id 
Por los dia? de la semana 
Lunes 
Martes 
Jueves 
V eriíes 
Sábado 
Domingo, 
Por la hora en que ocurrieron 
A las diez 
A las once. 
A las catorce. 
A Jas quince . . . . . . 
A las diez y seis. . . . 
A las diez y o ho 
De las veinte en adelante. . 
Por las horas de jornada 
Diez horas. . . . . . . 
Más de once hora?. . . . 
Construcción 
Por la industria á que el trabajo de 
obrero pertenecía 
AUmñiles. . . 
Carpinteros. . 
T r a n s p o r t e ^ — " - : 
JornalefQS, braceros, peones, etc 
individuo-! sin indicación de una 
profesión detarm nada 
ACOIDBNTJBS Y SUS CONSECUBNCIAS. 
Por la causa productora 
Herramientas de mano. . . . . . 
•hiáa. de objetos 
Gaida del oorero . . . . . . . . 
!qnd acción de carras jes por la v iaord 
Man'obrss 4'erroviariai 
aU'-as va'ias , . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
, Cabeza. . . . . . . 
Tronco 
Miembros superiores . 
I «em inferiores. . . . 
-Cabeza. . . . . . 
Leves. 
Reservadas 
Mortales. . 
Calificación de la Inutilidad 
Temporal 
Iim. I Total 
10 
z p o z i i i i a i j í L 
• E T E V V I O I O S O B F O L I O l A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
L e s i o n e s . . 
O t r o s d e l i t o s . 
Contra la propiedad 
R o b o . . , 
H u r t o , 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . , . . . 
Contra la libertad y segdad 
A m e n a z a s y c o a c c i o n e s 
D e t e n c i o n e s i l e g a l e s 
XsTUTVTERO 1513 
D e l i t o s 
ò f i l i a s 
consumados 
F r u s l r a d o s 
y 
t e n t a t i v a s 
JllTWjiPRESÜNTO^ 
' V a r o n e s H e m b r a s 
O O l V t B X I I D O B BINT E X A S 
_ T R A B A J O 
D i a N o c h e 
F I E S T A 
Ü i a N o c h e 
VÍSPERAj)E_FIESTA 
D i a N o c h e 
M O V 3 C M Ï 3 C N T O P B N A L 
C L A 8 I P I C A C I 0 N 
Por estado civil 
Solteros . . , 
Casados 
Viudos.. . , . 
T o t a l . . . 
Por edades 
De 1 9 á 3 0 años. . . . 
De 3 1 4 4 0 id 
De 4 1 á 5 0 id 
De 5 1 á 6 0 id 
T o t a l 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir, . •. 
No saben leer. 
T o t a l 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez.. . . . 
Reincidentes . , 
T o t a l . . . . 
I R B O X i X J S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L P R I S I Ó N M A Y O R 
3«3 
129 
136 
13 
2 
0 
396 
131 
135 
388 
m 
134 
647 15 662 14 648 
391 
164 
76 
26 
399 
167 
78 
394 
151 
76 
27 
647 16 662 14 648 
440 
207 12 
» 
443 
219 
11 
3 
482 
216 
647 16 6^2 14648 
338 
309 
344 
318 
337 
311 
647 16 662 14 648 
28 
20 20 
48 
31 
12 
5 
48 
31 
12 
6 
28 
20 
48 
31 
12 
6 
48 
34 
14 
48 s> 4« 
» 
34 
14 
34 
14 
48 
26 
22 
48 » 48 
26 
99 
26 
22 
48 48 48 
P R E S I D I O M A Y O R 
99 
66 
40 
100 
67 
40 
100 
66 
40 
205 2 207 1 206 
110 
66 
24 
6 
111 
65 
25 
6 
111 
65 
24 
6 
205 2 207 1 206 
131 
71 
136 
72 
206 2 207 1 
86 
120 
87 
120 
135 
71 
20S 
87 
119 
205 2 207 1 206 
^ O L U J I O N l T E M P O R A L 
MOVIMIENTO CARCRLARIÍ) 
I I 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
T o t a l , 
En 5o de Junio 
77 
1 
23 
101 
flltas 
17 
Suma 
8 6 
1 
3 2 
1 
Bajas 
7 
18 
20 
En 31 de Julio 
78 
1 
19 
98 
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En 30 do Junio 
Alies 
Sum « 
Bnjas 
En 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Büjds 
En 31 de Julio 
En 30 de Jnnio 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
En 30 de Junio 
A l t a s 
Suma 
B-tjas 
En 31 de Julio 
En ;i0 do Junio 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 31 de JU'JO 
En 30 de Junio 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
f¿ 2 
-3 > 
a o o 
35 > 
•1 00 
O X 
g O-
5 15 
O 
r 
C 
12 
M O V X X w t X E l X T T O G A R G E X . A R Ï O 
Número de recluaas cumpliendo condena. 
Número de reclusas d e t r á n a i t o rematadas 
Idem id, á disposic ión d é l a s Autoridades 
T o t a l 
O L A S I F I C A G I O N 
Por estado civil 
Solteras . . 
Casadas . . 
Viudas ., 
T o t a l 
Por edades 
De menos de 10 años . 
De i ó á 15 años . 
Da 16 á 20 id . 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id . 
id 
id . 
id . 
De más de 60 años 
T o t a l . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
T o t a l 
En 'to de .Innuí A U i m H u m a 
10 
En 31 de Jul'o 
10 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
T o t a l 
R E O I L U S A S J P T J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
S E 1 = 1 ^ 1 O I O I D E T D E T S T T l F I O A . O I Ó l S r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente . . . . . . 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados 
Idem de los fotografiados 
86 
21 
Burgos, 17 de agosto de 1914 
E l Jefe de Estadística, M a n u e l E s t e b a n . 
rKX) Individuos quo han pasado dos ó m^s veces por el Q-abinete autropDmétrico con el mismo nombre. 


